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ABSTRAK
Enzim α-glukosidase merupakan salah satu enzim yang berperan
mengubah pati menjadi glukosa. Isolasi, pemurnian dan karakterisasi enzim         
α-glukosidase dari beras ketan hitam (Oryza sativa L var. glutinosa) dilakukan
untuk mengetahui cara isolasi dan pemurnian serta karakteristik sifat enzim.  
Isolasi enzim menggunakan buffer fosfat yang bervariasi dan pengujian      
aktivitas enzim menggunakan substrat p-nitrofenil α-D-glukopiranosida (PNPG).
Pemurnian awal menggunakan ammonium sulfat dengan tingkat kejenuhan          
0-100% yang dilanjutkan dengan dialisis, serta karakterisasi dilakukan terhadap
perubahan pH, suhu, dan konsentrasi substrat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ekstrak kasar α-glukosidase
dari beras ketan hitam tertinggi pada pH 6,5 adalah 21,02 mU/mL. Sedangkan
hasil fraksinasi dengan ammonium sulfat yang telah didialisis memiliki aktivitas
tertinggi pada tingkat kejenuhan 40-60%  yaitu 38,93 mU/mL dan sifat
karakteristik enzim hasil pemurnian adalah memiliki aktivitas optimum pada     
pH 6,5 suhu 37 oC, dan konsentrasi subtrat  8 mM dengan tertinggi 47,50 mU/mL
enzim.  
Kata kunci: α-glukosidase, Oryza sativa L var. glutinosa,  p-nitrofenil α-D-
glukopiranosida, dan ammonium sulfat.
